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На современном этапе развития туризма благодаря научно–техническому прогрессу, процессам 
урбанизации, а также в связи с утратой популярности «традиционных» туристских предложений 
появились новые, набирающие популярность виды туризма, такие как: экологический туризм, аг-
роэкотуризм, экстремальный туризм и др. [1, 2].  
Согласно статистическим данным, за период с 2010 по 2016 годы число субъектов агроэкоту-
ризма в Республике Беларусь увеличилось с 1247 до 2279 единиц, а число агроэкотуристов за тот 
же период времени увеличился на 182,6 тысячи человек. Следует отметить, что сумма, полученная 
субъектами агроэкотуризма от оказания туристических услуг, составила к 2016 году 14,6 млн. де-
номинированных рублей [3].  
Выше обозначенное актуализирует изучение и развитие вопросов, связанных с совершенство-
ванием подходов к эффективному использованию и оценке потенциала регионов республики, в 
том числе Полесья, в отношении указанных видов туризма. 
Экологический туризм находится сегодня в процессе институционализации, формирования 
признаков, характеризующих экотуризм как самостоятельную подсистему туризма, в которой раз-
виваются социальные отношения и взаимодействия; определяются ценности экотуризма в обще-
стве и др. [4]. 
Согласно данным литературы, агроэкотуризм представляет собой разновидность экологическо-
го туризма и набирает популярность в последние 10 лет. Это связано как с увеличением интереса, 
в первую очередь, к «экологическому» туризму, который представляет собой не только отдых на 
природе и возможность использования экологически чистых продуктов питания, зеленой эконо-
мики, но и воссоздание истинного сельского образа жизни и др. [1]. Важным является уточнение 
терминологии.  
Агроэкотуризм отождествляется чаще всего с сельским туризмом. Вместе с тем, в литературе 
данный вид туризма трактуют как выезд туристов в сельскую местность как для отдыха, так и 
(или) для проведения различного рода мероприятий в экологически чистых зонах. Основными 
факторами выбора данного вида отдыха являются потребность современного человека провести 
время отдыха в спокойной размеренной обстановке (отличающейся от постоянного времяпрепро-
вождения); ограниченные финансы для приобретения туров на дорогие фешенебельные курорты 
или в гостиницы; отсутствие безопасности; особый образ жизни в сельской местности; организа-
ция рекреационных туров по предписанию врача; постоянный контакт с естественной природой и 
возможность проводить время на свежем воздухе, в лесу; редкая возможность питаться экологиче-
ски чистыми продуктами; возможность стать частью другой культуры и познакомиться с неиз-
вестными традициями и обычаями [2, 5]. Прилагательное «аграрный» связывается с целью турпо-
ездки, а прилагательное «сельский» определяет тип территории, которую собираются посетить 
туристы [2]. 
По мнению некоторых исследователей, агроэкотуризм отождествляется с устойчивым природ-
но–ориентированным деревенским туризмом, который представляет собой «сектор туризма, кото-
рый ориентирован на использование природных, культурно–исторических и иных ресурсов сель-
ской местности и ее специфики для создания комплексного туристского продукта». Все средства 
размещения туристов располагаются в сельской местности или малых городах, не имеющих про-
мышленности и многоэтажных застроек в своей структуре. Главными акцентами для развития аг-
роэкологического туризма становится увеличивающийся спрос на туры, организованные на терри-
ториях с природными объектами такими, как озера, реки, родники, а также деревенский образ 
жизни. Развитие экологического туризма способствует рационализации природопользования и 
формированию ресурсосберегающей политики в регионе [6]. 
Особенностью агроэкотуризма является уменьшение стоимости тура за счет получения скидки 
на проживание и (или) питание, иногда и стопроцентной, в обмен на участие туриста в сельскохо-
зяйственном производстве принимающей стороны. Немаловажным становится другой способ по-






можность приобретения продуктов (в том числе, гарантированно чистых с экологической точки 
зрения) по сниженным ценам. 
Основными средствами размещения представлены агротуристские деревни, агротуристские 
центры и агротуристские комплексы [1]. 
Автором были изучены особенности  агроэкотуризма Припятского Полесья, насчитывающего 
74 зарегистрированные агроусадьбы, которые принимают туристов. Практически все агроусадьбы 
располагаются в живописных местах, на берегах рек, озер, каналов, водохранилищ, возле заказни-
ков, лесов, рощ.  
 
Таблица – Агроусадьбы Припятского Полесья 
 
Районы Количество агроусадеб 
Агроусадьбы Брестской части Припятского Полесья 
Пинский район 12 
Лунинецкий район 5 
Столинский район 8 
Агроусадьбы Гомельской части Припятского Полесья 
Житковичский район 20 
Мозырский район 5 
Наровлянский район 2 
Петриковский район 22 
 
Усадьбы «ГриМаринка», «Матчына хата», «Хуторок», «Полесский рай» расположены на берегу 
реки Птичь. Усадьбы «Полесье», «Случь» и «Сосновый бор» находятся на берегу реки Случь. 
Усадьбы «Туровские легенды», «Коло Струменя» и «Кремное» располагаются на берегу реки 
Струмень. Усадьбы «Фальварак» и «Бобренята» находятся на берегу реки Уборть. Усадьбы «Не-
тронутый кусочек Полесья» и «Полесская жизнь» расположены на берегу реки Ясельда. Размеще-
ние агроусадеб вблизи рек способствует организации водных походов на лодках для туристов. 
Филиал «Лосиный остров» и туркомплекс «Белое» находятся на берегу озера Белое, а агроусадьба 
«Затеряный рай», а также «Дом охотника и рыболова» ГЛХУ «Житковичский лесхоз» располага-
ются на берегу озера Червоное. Усадьбы «Река богов», «У реки Льва», «Полесские робинзоны», 
«У Припяти», «Ольшаны», а также визит–центр заказника «Средняя Припять» располагаются на 
территории республиканского заказника «Средняя Припять», где туристы могут познакомиться с 
уникальной экосистемой заказника и живописными местами. 
Таким образом, на основании анализа структуры и особенностей функционирования агроуса-
деб основными центрами развития агроэкотуризма Припятского Полесья  являются Петриковский, 
Житковичский и Пинский районы.  
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